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The Relationship between Ryukyu and Taiwan under the Situation of East 
Asia during the Cold War: Centered on Goodwill Missions by ROC in 1966
Yu-Ming Hsu＊
Abstract
In the cold war period of East Asia, Nationalists had the basic policies as follows after 
retreating to Taiwan: 
1. To defend Ryukyu out of the communist party's sphere of influence at full stretch.
2. To hope Ryukyu would achieve self-government or independence gradually.
Therefore, the Nationalists built up a China-Ryukyu Cultural and Economic 
Association in 1957 clandestinely aimed at supporting Cai Zhang and Ryukyu Revolution 
Associations. Owing to Ryukyu's special position, Taiwan was unable to set up any official 
diplomatic representative there from beginning to end but operated through a commercial 
representative only. Starting in 1964, thanks to the unfriendly relationship China's embassies 
in Ryukyu, Taiwan authorities were hindered in its work for Ryukyu. In May 1966, China-
Ryukyu Cultural and Economic Association organized an official delegation to visit Ryukyu 
for the first time, which had a great effect on Taiwan’s policies towards Ryukyu. Thus, this 
paper mainly focuses on collecting historical context and disputes behind and observing the 
existing political and economic problems in the development of the Taiwan-Ryukyu 
relationship at that time of the visiting mission. After returning to Taiwan, the China-
Ryukyu Cultural and Economic Association visiting mission handed in a visiting report and 
suggestions to Taiwan authorities. While in 1967, disputes of China's embassies in Ryukyu 
and conflict of interest with Cai Zhang resulted in a serious social event, that is, members of 
the Chinese Club in Ryukyu University assaulted the office of the Taiwan Commercial 
Association in Ryukyu openly, showing another aspect of Taiwan-Ryukyu relationship.
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